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ABSTRAKSI 
Loneliness merupakan gejala yang sangat umum, dapat memasuki lubuk 
hati setiap orang yang berada di tengah-tengah kesibukan dan keramaian. 
Kesepian menandakan kepada seseorang bahwa hubungan manusiawinya kurang 
berakar secara mendalam, kurang terbuka dan kurang akrab. Sebagian orang yang 
memilih untuk menempuh cara hidup sendiri ini karena didasari oleh beberapa 
faktor, yaitu masalah ideologi atau panggilan agama, trauma perceraian, tidak 
memperoleh jodoh, terlanjur memikirkan karier pekerjaan dan keinginan untuk 
menjalani kehidupan pribadi secara bebas. Dalam penelitian ini, difokuskan pada 
single-life yang didasari oleh faktor ideologi atau panggilan agama, khususnya 
dalam agama Katolik, yaitu kaum biarawan-biarawati Katolik yang pernah atau 
sedang mengalami kesepian karena tidak terpenuhinya kebutuhan untuk menjalin 
hubungan dengan sesamanya, perasaan terasing secara emosional di tengah-
tengah keramaian, perasaan tidak diinginkan dan tidak dibutuhkan menunjukkan 
adanya kesepian karena kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan sesama tidak 
terpenuhi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap secara 
mendalam dan ilmiah loneliness pada kaum biarawan-biarawati Katolik. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif terhadap 2 orang 
informan laki-laki dan 2 orang informan perempuan yang adalah biarawan-
biarawati Katolik yang sudah mengucapkan kaul kekaL Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara dan observasi partisipan. 
Dari pembahasan terhadap hasil wawancara dan observasi, didapatkan 
basil bahwa kesepian pada kaum biarawan-biarawati adalah sesuatu yang harus 
dilalui dalam perjalanan kehidupan panggilan mereka. kesepian erat kaitannya 
dengan perasaan kesendirian dan keterasingan terhadap lingkungan sekitar. Dalam 
hal ini, kesepian ini memang dialami sebagai suatu hal yang negatif, di mana 
kaum biarawan-biarawati memiliki perasaan yang tidak menyenangkan, namun 
kaum biarawan-biarawati juga meyakini bahwa kesepian yang mereka alami pada 
dasarnya memiliki makna positif dalam kehidupan panggilan mereka, yaitu 
sebagai proses pemurnian diri untuk semakin menjadi pribadi yang sempurna dan 
kesepian juga sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri pada Sang 
Pencipta. 
Kata kunci: 
Loneliness, biarawan-biarawati Katolik, metode kualitatif, kesendirian, 
keterasingan. 
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